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RESUMO: 
 
A necessidade de um estado moderno que otimize os seus recursos veio realçar a importância 
de encontrar novos processos de gestão na administração pública em geral, bem como, mais 
propriamente, no setor da educação.  
 
A partir de exemplos do trabalho realizado em alguns países da Ásia, de África, da América 
Latina e mais propriamente da Europa (Norte e Centro) tentou-se percecionar quais os 
modelos seguidos, as suas vantagens e desvantagens, no intuito de se perspetivar quais os 
caminhos que deveremos percorrer através da aplicação dos novos modelos de gestão pública 
ao setor da educação.  
 
  Uma realidade de descentralização de competências financeiras e gestionárias avizinha-se 
como uma tentativa de solucionar um complexo problema orçamental da Europa (século XXI), 
de fazer mais com menos recursos. 
 
